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1 L’A.  asseoit son  étude  de  Dehḫodā  sur  une  analyse  des  fondements  culturels  de  la
révolution constitutionnelle (1905-6). Puis, il présente le journal Ṣūr-e Esrāfīl et le rôle que
ce  périodique  joua  dans  les  événements  socio-politiques  et  culturels  de  l’Iran  pré-
moderne.  Il  évoque  ensuite  les  divers  aspects  de  la  personnalité  de  Dehḫodā  et  les
péripéties de sa vie. Un chapitre entier est consacré à Dehḫodā critique social, politique
et  littéraire  dans  les  Čarand-Parand,  les  fameux articles  d’humeur  qui  ponctuaient  la
parution du journal. Il est suivi d’une étude de la pensée de Dehḫodā. Les deux derniers
chapitres  abordent  l’œuvre poétique et  l’œuvre d’érudition.  Le  tout  est  clos  par  une
remarquable  bibliographie  des  œuvres  et  des  commentaires  critiques  de  l’œuvre  de
Dehḫodā ainsi que d’un index des noms et des titres.
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